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50 Yaş ve «CORİOLANUS»
T ü rk  tiyatrosunun 1 No. lu ön 
cüsü Muhsin E rtu ğ ru l’un be lirt 
tiği gibi, Şehzadebaşında Leta 
tet A partm anının üst katındı 
m em leketim izin ilk  tiy atro  oda 
sının açılışından bu yana tan 
50 y ıl geçm iş: 25 Haziran 1914 !
Şim di de İstanbu l Belediyesi 
Şeh ir T iyatro ları 50. kuruluş yıl 
dönümünü kutluyor. E lli yaş 
dile kolay ! T ü rkiy e’de Ata 
tü rk ’ün açtığı m utlu çığırda, sa 
nat hayatım ızın en köklü ve sağ 
lam tem ellerinden biri olan Ti
yatro’nun, 50 yıl sonra bugün, 
halka ne derece yakın laştığ ı, en 
çok ilg i uyandıran gösteri tiirü 
olduğu düşünülecek olursa, bu 
kutlam anın önem ve anlam ı da­
ha iy i anlaşılm ış say ılır .
Bu kutlam anın, aynı zamanda 
Shakesp eare’in 400. doğum y ıl­
dönümünün bütün dünyada kut­
landığı zam ana tesadüf etm esi, 
iy r ıc a  m utlu ve değerlendiril­
mesi gereken b ir olaydı. N ite­
kim, tem elinde Sh akesp eare’iıı 
harcı bulunan Şeh ir T iyatro ları.
Turistik değer
Muhsin
b aşre jisör Muhsin E rtu ğ ru l’un 
bitm ez tükenm ez gayreti ve bü­
tün sanatçıların  yorulm ak b il­
meden çalışm aları sayesinde, 
R um elih isarı’nm tarihsel ve ta­
biî dekoru içinde «CORİOLA- 
NUS» ü oynıyarak geleneğine 
p arlak  b ir sahife ekledi.
R um elih isarınm , gün geçtikçe 
değeri daha iyi an laşılan  mü­
kem m el restorasyonu içinde, 
gerçekten şaşırtıcı b ir tekn ik  dü­
zen ve ışıklandırm a ile başarılı 
bir m izansenin ortaya koyduğu 
bu tem sillerin  asıl değerini bel­
ki buraya alışık  bizler tam  an- 
Uyam ıyoruz! Siz buranın insan­
da heyecan ve estetik  zevk u- 
yandıran m uhteşem  ve artistik  
özelliğini, şu anda tstanbulda bu­
lunan y aban cılara  sorun? Rum e­
lih isarı oyunlarının tu ristik  de-
Ertuğrul
ğeri, onların sanat değeriyle a t 
başı gitm ekte, hattâ t^ğu  zaman 
onu aşm aktadır.
Tam kadro
«Coriolanus» ün ilk gece tören 
şeklinde düzenlenen tem silinin 
en o rijin a l ve ender raslanan o 
layı m uhakkak ki, Şeh ir T iyat 
rosunun «7 sinden 70 ine» eski 
yeni bütün kadrosunun yer a l­
m asıydı. K im ler yoktu ki bu 
tem silde rol a lan? B irin in  adını 
verm eye kalksam , 100 e yakın en 
tanınm ış ve en tanınm am ış ad­
ları b ir arada saym amız gereke­
1
cek. Şim diye kadar sahnede sey 
retm iş olduğunuz, anılarınızdan, 
hayalinizden silinm iyen ünlü sa 
rıatçılarla, günümüzde sahnede 
ılkışlad ığım ız san atçıları yanya- 
ıa, kolkola görm ek bile, «Rume- 
ihisar kutlam a tem silinin» özel 
iğini belirtm eğe yeter.
Mizansen
G enç y ön eticiler grupunun. 
aşta T unç Yalm an. B eklan  Al 
;an, Ham it A km lı. Ergun Kök 
ıar, Zihni K üçüm en ve Nüvit 
r)zdoğru’nun. b asre jisör Muhsin 
Ertu ğrul’un önderliği altındaki 
nizansen başarısında, aynı za- 
nanda bütün san atçıların  güneş 
üzgâr, bazan soğuk demeden 
-esleri ve nefeslerin i bu işe has- 
etm eleri de rol oynam ış oluyor 
Düzenlem e kurulunu teşk il e- 
ten Basri Dedeoğlu başkanlığın 
1a Bedia M uvahhit. Şaziye Mo 
fal, 1. G alip Arcan, Vasfi Rıza 
Zobu. Mahmut Morali. Reşit 
Gürzap, M ehmet Karaca. Turgut 
Ytalay ve K em al Tözem ’in, bu 
’em sillerdeki çalışm aların ı da 
m utm am alı.
Ancak, tören faslın ın  Şeh ir T i­
yatrolarının 50 yılın ı belirtecek 
ve sanat değerini ortaya koya 
cak bazı yönlerle daha fazla bes 
lenmesi gerektiğine de işaret e 
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